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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PADA PASANGAN USIA 
SUBUR TERHADAP PERILAKU PEMERIKSAAN PAP SMEAR  








Kanker leher rahim merupakan penyebab kematian utama kanker pada 
wanita di negara-negara sedang berkembang. Di Indonesia diperkirakan sekitar 
90-100 kanker baru di antara 100.000 penduduk pertahunnya, atau sekitar 180.000 
kasus baru pertahun, dengan kanker leher rahim menempati urutan pertama di 
antara kanker pada wanita. Deteksi dini kanker rahim dilakukan dengan 
pemeriksaan Pap Smear (pap test). Pemeriksaan ini berguna sebagai pemeriksaan 
penyaring (skrining) dan pelacak adanya perubahan sel kearah keganasan secara 
dini sehingga kelainan pra-kanker dapat terdeteksi serta pengobatannya menjadi 
lebih mudah dan murah. Meskipun demikian kenyataannya banyak sekali wanita 
yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan pap smear. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang  
pencegahan dini kanker leher rahim dengan perilaku pemeriksaan pap smear pada 
pasangan usia subur di Desa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Penelitian ini 
adalah penelitian korelasonal dengan pendekatan cross sectional. Sampel 
penelitian adalah 92 pasangan usia subur yang terdiri suami dan istri berumur 20-
45 tahun  di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Sukoharjo. Teknik pengolahan 
data menggunakan teknik chi square. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) pengetahuan ibu 
terhadap pencegahan dini kanker leher rahim sebagian besar adalah kurang (62%), 
(2) sikap ibu terhadap pencegahan dini kanker leher rahim sebagian besar adalah 
kurang (53%), (3) perilaku pemeriksaan pap smear pada pasangan usia subur di 
Desa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo sebagian besar adalah tidak melakukan 
pemeriksaan (85%), (4) terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan 
tentang pencegahan dini kanker leher rahim dengan perilaku pemeriksaan pap 
smear (p-value= 0,005), dan terdapat hubungan yang signifikan antara sikap 
tentang pencegahan dini kanker leher rahim dengan perilaku pemeriksaan pap 
smear pada pasangan usia subur di desa Pusangan Kartasura Sukoharjo (p-value= 
0,010). 
 




RELATED KNOWLEDGE AND ATTITUDES IN THE FERTILE AGE 










The cervical cancer was the leading cause of cancer death in women in 
developing countries. In Indonesia an estimated 90-100 new cancers among 
100,000 people annually, or about 180,000 new cases per year, with cervical 
cancer ranks first among cancers in women. Early detection of cervical cancer 
with Pap smears performed (Pap test). This examination was useful as a 
screening (screening) and the tracking of changes toward malignant cells at an 
early stage so that pre-cancerous abnormalities can be detected and treatment is 
easier and cheaper. Despite this fact, so many women who have realized the 
importance of pap smears. The purpose of this study was to determine the 
relationship between knowledge and attitudes about the early prevention of 
cervical cancer with Pap smears in the behavior of couples of childbearing age in 
the village of Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. This study was cross sectional 
korelasonal approach. Study sample was 92 fertile couples consisting of husband 
and wife aged 20-45 years in the Village District Pucangan Kartasura Sukoharjo. 
Data processing techniques using chi square technique. Based on the results of 
research and discussion, the conclusion of the study are: (1) mother's knowledge 
of early prevention of cervical cancer was largely lacking (62%), (2) maternal 
attitude toward prevention of early cervical cancer was largely lacking (53 %), 
(3) conduct pap smears at age couples in the village of Pucangan, Kartasura, 
Sukoharjo most are not doing the examination (85%), (4) there was a significant 
relationship between knowledge of early prevention of cervical cancer by 
examination of the behavior Pap smear (p-value = 0.005), and there was a 
significant relationship between attitudes about early prevention of cervical 
cancer with Pap smears in the behavior of couples of childbearing age in the 
village Pusangan Kartasura Sukoharjo (p-value = 0.010). 
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